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    กติภิพ  ตราชวูณชิ1* และ ธญัยธรณ์  สขุพานิช2 
 
บทคดัยอ่ 
      การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษายุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่ายเศรษฐกจิชุมชนของกลุ่มผูน้ าสตร ีในจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ศกึษาภาวะผูน้ าสตรใีนระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3) 
ศกึษาปจัจยัในการพฒันาชุมชนเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ของกลุ่มผูน้ าสตรใีนจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 
4) น าเสนอรปูแบบยุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่ายเศรษฐกจิชุมชนและภาวะผูน้ าสตรใีนระดบัทอ้งถิน่เพื่อการพฒันาทอ้งถิน่
ในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ จ านวน 34 คน และการส ารวจดว้ยแบบ 
สอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย สตรทีีเ่ป็นประธานกลุ่มอาชพี ก านัน ผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จ านวน 410 คน  ผลการวจิยัพบว่า 1) ยุทธศาสตรก์ารสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต้องสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่ง 
ตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยการสรา้งเครอืข่ายนัน้ตอ้งสนับสนุนใหก้ลุ่มสตรขีองทอ้งถิน่ มกีารแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสาร และ
ร่วมมอืกนัอย่างสมคัรใจ  2) โดยภาวะผูน้ าสตร ีจะต้องมคีวามสามารถในการโน้มน้าว จูงใจ และสรา้งการเรยีนรูข้องคนใน
กลุ่มใหท้ างานบรรลุตามเป้าหมายได ้โดยเน้นการสรา้งการมสี่วนร่วมของสมาชกิในชุมชน เพื่อพฒันาใหเ้ป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต  3) ปจัจยัทีจ่ะพฒันาชุมชน ต้องน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใช้
เพื่อวางรากฐานเศรษฐกจิชุมชน และ 4) รูปแบบของยุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่ายเศรษฐกจิชุมชน สามารถสรุปได้ดงันี้ 
จาก “การคา้ขายแลกเปลีย่นทีต่ะเกยีกตะกายช่วยตวัเองแบบพอมพีอกนิ” สู่ “ความไดเ้ปรยีบจากเครอืข่ายคา้ขายระหว่าง
รฐั-ทอ้งถิน่และขา้มพรมแดน” ซึง่มแีนวทางทีป่ระกอบดว้ย (1) การมเีศรษฐกจิชุมชนทีเ่ขม้แขง็ (2) การมสี่วนร่วมของคนใน
ชุมชน (3) การยดึหลกัศาสนา (4) การยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (5) ภาครฐัต้องส่งเสรมิและสนับสนุนให้คนใน
ชุมชน มจีติทีร่กัทอ้งถิน่ของตนเอง และ (6) การปลกูฝงัจติส านึกหวงแหนทรพัยากรธรรมชาต ิ  
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The Local Economy Networking Strategy of Woman Leaders In The Lower North  
           Eastern Provinces (Ubon Amnat Charoen and Yasothon) of Thailand 
 
Kittiphop  Trachuwanit1* and Thanyathorn  Sukhabanij2 
  
Abstract 
 This research has an objective of 1) to study the Local economy networking Strategy of woman leaders In the 
lower north eastern provinces (Ubon Amnat Charoen and Yasothon) of Thailand. 2) to study the Women's 
Leadership In the lower north eastern provinces of Thailand. 3) to study factors in the local communities for the 
development of women leaders in the lower north eastern provinces northeastern and 4) to present model of the 
local economy networking Strategy of woman leaders In the lower north eastern provinces. Using in-depth 
interviews with Key Informant 34 people. Research the specific purposive Sampling was a women who chaired the 
group, village headman, the headman, chairman of the local government In the northeastern of 410 people. The 
research found that 1) the strategic economic community network of women's groups in the northeastern shall be 
encourage community self-reliance and sustainability by the network must support a group of local women, the 
exchange of information and to cooperate. 2) the Women's Leadership must have the ability to convince and 
motivate their learning in a group of people working to achieve the goals. The emphasis on the participation of 
community members, to develop to meet the needs of people today and  future. 3) factor to community 
development need to adopted used sufficiency economy for an economic community and 4) Model of the strategic 
economic community network. Summarized as follows : From “The Subsistence Self- Struggling Barter Trades” To 
“The State-Local and Cross Border Commerce Linkage Advantage” the approach include (1) the economy strong 
communities. (2) the participation of the community. (3) The principles of religion (4) The philosophy of sufficiency 
economy. (5) the state shall promote and encourage people in the community. I have loved their local and (6) 
awareness cherished of natural resources.  
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1. บทน า 
     ในยุคโลกาภิวตัน์ที่ส่งผลให้สงัคมโลกมลีกัษณะเป็น
พลวัตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทัง้ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ความคิด เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม สิง่แวดล้อม และการเมอืง หรือที่เราเรยีกว่า 
“กระแสโลกาภวิตัน์” (Globalization)ซึง่การเปลีย่นแปลงที่
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปทัว่โลกอย่างรวดเรว็ 
ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ไดเ้หน็ความส าคญัของการพฒันา
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป ซึง่การพฒันายุทธศาสตรข์องไทย 























สามารถของเพศหญงิดว้ย [1]  







(Beijing Declaration and platform for action) ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศสมาชกิสหประชาชาตริ่วมกนั
ด าเนินการแก้ไขปญัหาสตร ี และประเทศไทยได้ร่วมให้






และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) ทีจ่ะปรบั 
เปลี่ยนเจตคติของคนในสงัคมให้เข้าใจถึงศักดิศ์รีและ









2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.1  เพื่อศกึษายุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืขา่ย 
เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผู้น าสตรี ในพื้นที่จ ังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  
     2.2  เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าสตรใีนระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ที่
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
     2.3  เพื่อศกึษาปจัจยัในการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื
ทีเ่หมาะสมในอนาคตเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ของกลุ่มผูน้ า
สตรใีนพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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3.  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
     ตวัแปรต้น 
3.1 ยุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืขา่ย 
3.2 ภาวะผูน้ าสตร ี
3.3 การพฒันาชุมชน 
 3.4  เศรษฐกจิชุมชน 
ตวัแปรอิสระ 




4.  วิธีการวิจยั 
    4.1  ขอบเขตการวจิยั 
    ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยั
ไว ้3 ดา้น คอืขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้นประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง และขอบเขตด้านระยะเวลา โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
4.1.1  ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
ในการวิจยัได้ท าการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสานเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย ได้แก่ 




Interview) ต่อขอ้มลูส าคญั (Key Informants) 
4.1.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.1.2.1  ขอบเขตดา้นประชากรส าหรบั
การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key 
Informants) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ได้แก่ กลุ่มผู้น านัก
บรหิารตวัแทนกลุ่มนกัการเมอืง กลุ่มจากภาคราชการและ
รฐัวสิาหกจิ จ านวน 15 คน กลุ่มจากภาคธุรกจิ จ านวน 
10 คน กลุ่มผูน้ านักวชิาการ จ านวน 4 คน และกลุ่มผูน้ า
ชุมชน จ านวน 5 รวมทัง้สิน้ 34 คน  
4.1.2.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยัก าหนดตวัอย่าง
แบบเจาะจง เป็นสตรีที่เป็นประธานกลุ่มอาชีพ ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 410 คน 
4.1.3  ขอบเขตดา้นเวลา  
ผู้วิจ ัยท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามระหว่างเดอืนสงิหาคม ถึงเดอืนกนัยายน 
2556 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดอืน 
 
5.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    5.1  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม
เป็น 5 ตอนซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List)  
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลแนวคดิและทศันะ
ต่อยุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่าย จ านวน 20 ขอ้ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  
     ตอนที ่3  เป็นแบบสอบถามขอ้มลูแนวคดิและทศันะ
ต่อภาวะผูน้ าสตร ีในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง จ านวน 25 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรสว่น ประมาณค่า (Rating Scale)  
     ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลแนวคดิและทศันะ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 15 ข้อ ลักษณะแบบ 
สอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale)  
     ตอนที่ 5  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลแนวคดิและทศันะ
โดยภาพรวมเกีย่วกบัยุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่าย ภาวะ
ผูน้ าสตรแีละการพฒันาท่องถิน่อย่างยัง่ยนื จ านวน 6 ขอ้ 





เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 5 1 
เหน็ดว้ยมาก 4 2 
เหน็ดว้ยปานกลาง 3 3 
เหน็ดว้ยน้อย 2 4 
เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 1 5 
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     5.2  การสรา้งเครื่องมอืการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ า
การสรา้งเป็นแบบสอบถาม (Questionare) แบ่งเป็น 6 
ขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนที่ 1  ใช้วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 
โดยท าการศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยท าการค้นคว้าด้านเอกสาร  
จากหนังสือ บทความ วารสาร ทัง้ที่เป็นเอกสารใน
ประเทศ และของต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต และผลงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปในการ
ก าหนดประเดน็หลกั ประเดน็ย่อยทีต่อ้งการศกึษา  
    ขัน้ตอนที่ 2 เครื่องมือในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้ง (Semi constructed 
interview) ซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมในการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผู้ให้ข้อมูล
ส าคญั (Key Informants) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามทีต่อ้งการ  




เชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Stakeholders) โดยก าหนด
บุคคล ทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ รวมทัง้มปีระสบการณ์ 
ในประเดน็ทีศ่กึษา จ านวน 34 คน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
    ขัน้ตอนที ่4  ออกแบบสอบถาม โดยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากทฤษฎ ีวรรณกรรมและขอ้มลูสมัภาษณ์เชงิลกึ
ของผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
    ขัน้ตอนที ่5  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั โดย




ภาษา และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และด้าน
ภาษาที่ใช้ในข้อค าถามให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่
ต้องการวดั (Item Objective Congruence : IOC) ไดค้่า
ความเทีย่งตรงดา้นเนื้อหาระหว่าง 0.80 - 1.00 
 ขัน้ตอนที ่6  ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ด้วยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหาและไดร้บัการปรบัปรุงแลว้ไปหาค่าความเทีย่ง
โดยไปทดลอง (Try Out) กบัผูน้ าและคณะกรรมการกลุ่ม
ผูน้ าชุมชน ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นทีข่องการวจิยัครัง้นี้ จ านวน 
40 คน โดยใชส้ตูรของ Cornbrash’s Alpha Coefficiency 
[4] เพื่อใหแ้บบสอบถามมคีวามถูกต้องเทีย่งตรงมากทีสุ่ด 
ได้ค่าความเชื่อมัน่ = 0.811 รวมทัง้ผู้วจิยัได้น าแบบ 
สอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขทีส่มบรูณ์ ทีม่คี่าความเชื่อมัน่
รวมมากกว่า 0.80 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
ความคดิเหน็ก่อนน าไปใชจ้รงิ 
     5.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถาม ใหก้บัสตรี
ทีเ่ป็นประธานกลุ่มอาชพี ประธานกองทุน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 410 คน ไดร้บั
แบบสอบถามกลบัคนืจ านวน 410 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 
100.00 
     5.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
     การวจิยัในครัง้นี้วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลรวมแต่ละคะแนนมาหา
ค่าเฉลี่ยและจดัระดบัค่าเฉลีย่ ผู้วจิยัได้ก าหนดมาตรวดั
ตามแบบของ Likert Scale [5] โดยผูว้จิยัแบ่งระดบัความ
คดิเหน็เป็น 5 ระดบัดงันี้  
   ค่าเฉลีย่  ระดบัความคดิเหน็ 
   1.00-1.49  น้อยทีส่ดุ 
   1.50-2.49  น้อย 
   2.50-3.49  ปานกลาง 
   3.50-4.49  มาก 
   4.50-5.00  มากทีส่ดุ 
   การแปลความหมายของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จะใช้เกณฑด์งันี้ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมากกว่าหรอื
เท่ากบั 1 หมายถึงระดบัความคดิเหน็แตกต่างกนัมาก 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานต ่ากว่า 1 หมายถึงระดบัความ
คดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 
 
6.  ผลการวิจยั    
    6.1  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
    การวจิยัในครัง้นี้ผลจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า
สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวนรอ้ยละ 61.90 โดยรอ้ยละ 
45.60 มอีายุระหว่าง 41-45 ปี ส่วนใหญ่รอ้ยละ 65.50 
มีการศึกษาปริญญาตรี โดยมีอาชีพรับราชการ / 
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รฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 42.50 และรอ้ยละ 42.80 มรีายได้
ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดอืน  
6.2  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่ายเศรษฐกิจ 
ชุมชนของกลุ่มผู้น าสตรี ในจงัหวดัภาคตะวนัออก 




ยโสธร และจงัหวดัอ านาจเจรญิ) ภาพรวมพบว่า มคีวาม









ขา้ราชการสตร ีต้องมกีารแลก เปลีย่นขอ้มูลข่าวสาร และ
การร่วมมอืกนัอย่างสมคัรใจ  
6.2.2  ภาวะผูน้ าสตรใีนระดบัทอ้งถิน่ของกลุ่ม
สตรีในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัดยโสธร และ
จงัหวดัอ านาจเจรญิ) ภาพรวมพบว่า มคีวามคดิเหน็ระดบั
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส าหรับค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60 โดยสรุปผลจากผู้ตอบแบบ 
สอบถามมีความเห็นว่า ภาวะผู้น าสตรีในระดบัท้องถิ่น 
จะต้องมคีวามสามารถในการโน้มน้าว จูงใจ สามารถชกั








(จังหวัดอุบลราช -ธานี  จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อ านาจเจรญิ) ภาพรวมพบว่า มคีวามคดิเหน็ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ส าหรบัค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59 โดยสรุปผลจากผู้ตอบแบบสอบถามมี





มนุษย์ ตามค าสอนของศาสนาพุทธ เป็นอีกยุทธศาสตร์
หนึ่งทีก่ลุ่มสตรทีีจ่ะน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา  
       6.2.4  รูปแบบของยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชนและภาวะผู้น าสตรใีนระดบัท้องถิ่น เพื่อ
การพฒันาความมัน่คงของมนุษย์ ของกลุ่มผู้น าสตรี ใน
พื้นที่จ ังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และยโสธร) 
ผลการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลเชิง
ลกึ (Key Informants) และการสรุปแนวคดิและทฤษฎ ี
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สามารถสรุปรปูแบบไดด้งันี้ 




      From “The Subsistence Self- Struggling Barter 
Trades” To “The State-Local and Cross Border 
Commerce Linkage Advantage”  
       
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
     7.1  ยุทธศาสตร์การสรา้งเครอืข่ายเศรษฐกจิชุมชน
ของกลุ่มสตรใีนจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย (จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัยโสธร และ




ก าหนดเป้าหมายและทศิทาง ในการพฒันา ทัง้ศกัยภาพ
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ยัง่ยนื สอดคลอ้งกบั [6]  ทีพ่บว่า รฐัต้องก าหนดนโยบาย




กนัในการด าเนินงาน และ [7] พบว่า คนในชุมชนทอ้งถิน่
มสี่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรบัผลประโยชน์ และร่วมเป็น
เจ้าของ โดยการพัฒนาจากฐานของ “ศักยภาพของ
ทอ้งถิน่” หรอื “ทุนในชุมชน” ยดึเอาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใน
ชุมชนมาสรา้งเป็นมลูค่าเพิม่ใหก้บัสมาชกิของชุมชน  
     7.2  ภาวะผู้น าสตรใีนระดบัท้องถิ่นของกลุ่มสตรใีน
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
(จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดยโสธร และจังหวัด
















ร่วมกนั มกีารน าแผนไปใชป้ระโยชน์ มกีารจดัการความรู้
ของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเรยีนรูอ้งคค์วามรูข้อง
ชุมชน น าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นกรอบ
แนวทางในการพฒันา และผู้น ากลุ่มองค์กร เครอืข่าย
องคก์ร และชุมชนทีผ่่านมาตรฐาน น าไปสู่ความเขม้แขง็
ของชุมชนทีย่ ัง่ยนื  
 7.3  ปจัจยัในการพฒันาชุมชนเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่
ของกลุ่มผู้น าสตรใีนจงัหวดัภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย (จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดั












ตดัสนิใจ ร่วมวางแผน ร่วมพฒันา และร่วมรบัผลประโยชน์
เป็นส าคญั มลีกัษณะหรอืจุดเด่นในการพฒันาทีแ่ตกต่าง
กนั เพื่อให้เป็นไปตามศกัยภาพและความต้องการของ 




เครอืข่ายเพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็อย่างยัง่ยนื และ [10], [11] 
พบว่า การพัฒนาชุมชนให้เกิดความสมดุลอย่างยัง่ยืน 
ต้องมขีดีความสามารถในการแข่งขนั สามารถพึง่ตนเอง
ได ้วฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นระเบยีบวถิชีวีติ
ของสงัคม ที่ท าให้มนุษย์ปรบัตวัและด ารง ชวีติอยู่กบั
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิท าใหเ้กดิดุลยภาพของการพฒันาคอื 
เศรษฐกิจมรีากฐานมัน่คง มขีดีความ สามารถในการ
แข่งขนั สามารถพึง่ตนเองได ้สิง่แวดลอ้ม ทุกสิง่ทุกอย่าง
ทีอ่ยู่รอดตวัมนุษย ์ทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ 
 7.4  รปูแบบของยุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืขา่ย 
เศรษฐกิจชุมชนและภาวะผู้น าสตรใีนระดบัท้องถิ่น เพื่อ
การพฒันาความมัน่คงของมนุษย์ ของกลุ่มผู้น าสตรี ใน
พื้นที่จ ังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
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8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัครัง้น้ี 
          8.1.1  ควรประยุกตย์ุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่าย
เศรษฐกจิชุมชนไปใชใ้นการก าหนดเป็นนโยบายเพื่อการ
พฒันาชุมชนและการพฒันาประเทศ 








     8.2  ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในอนาคต 
          8.2.1  ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
มุมมองของสตรเีพศต่อการเป็นผูน้ าในสงัคมไทย  
          8.2.2  ควรท าการวิจัยเพื่อค้นคว้าแนวทางหรือ
หลกัสูตรในการพฒันาทักษะสตรีให้มีทกัษะที่รอบด้าน
อย่างเท่าเทยีมกบับุรุษเพศ 
         8.2.3  ควรท าการศึกษาบทบาททางการพฒันา
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